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特集1
アクセシビリティの分野では、
政府調達の要件となったために民
間を含めて研究開発が活発化し、
またAIAPといった新しいアイデ
アが誕生しつつある米国に比べ
て、わが国の状況は遅れている。
ヨーロッパとは、ほぼ同一のレベ
ルである。この状況を、ある専門
家は「遅々として進んでいる状況」
と評している。
JISをはじめとする標準化によ
ってアクセシビリティの高い機
器・サービスが普及するための基
礎が固まりつつある。アクセシビ
リティの高い機器・サービスが普
及すれば、それを利用する人も増
え、そのフィードバックにより、
さらにアクセシビリティの高い機
器・サービスが提供されると言う
サイクルに入ることが期待できる。
その最初の普及策として最も有
効な手段の一つが、大量の調達先
である政府が調達に関する考慮事
項として今回制定するアクセシビ
リティに関するJISを用いること
である。その市場が生まれれば、
民間市場でもアクセシビリティに
配慮して設計した機器・サービス
が次第に普及していくものと考え
られる。
7．まとめ
